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[摘 　要 ] 辜鸿铭曾经享誉西方世界 ,引起过西方知识界的关注 ,但斯宾格勒的《西方的没
落 》并未受到辜鸿铭的影响 ,斯宾格勒和辜鸿铭对“文化 ”、“文明 ”及东西文化关系问题的认识
毫无交集 ,由此决定了他们对西方文化的批判视角之间没有关联 ,不具可比性。
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的成果 ,在世界大战爆发之前 ,即已完成。”[ 4 ]4由此
推算 ,斯宾格勒最迟在 1911年动笔写作。这样 ,《中
国人的精神 》影响《西方的没落 》的假设就很难成
立。假如说辜氏的观点对《西方的没落 》有影响 ,只
有他的《清流传 》的德文本 ( 1911年出版 )才有可
能 ,但《清流传 》中也并无西方文明已经没落的表
述 ,相反 ,辜氏在《清流传 》中苦苦追求的是中国传
统文化在强势的西方文化步步进逼下的生存权 :
“我们是只能听任自己古老的文明被扫除净尽呢 ,
还是有什么办法能避免这样一场灾难 ?”[ 3 ]386由该书
的德译本 ———《中国对欧洲思想的抗拒 》( Chinas




文化 ,各有它的孩提、青年、成年和老年时期 ”[ 4 ]97 ,
他将上述时期归纳为前后相连的文化阶段和文明阶




意义。”[ 4 ]97斯宾格勒认为 ,西方文化已走过文化的
创造阶段 ,正处于因循守旧、物质享受的文明阶段 ,
没落无可避免 :西方文化在“十九世纪已越过了文
化的境界 ,而进入了‘文明 ’”[ 4 ]213。不过 ,若斯宾格
勒再推论出一部“东方的没落 ”来 ,相信辜鸿铭会第
一个站出来批驳。在辜氏眼中 ,西方文明是“纯粹
的机械文明 ,没有精神的东西 ”[ 5 ]309 ,“社会的基础
是律师和法律 ———武力和欺骗 ,它不是一种道德的
基础 ”,因而 ,虽“是一个让人叹为观止的庞大建筑
物 ”[ 5 ]279 ,其实“基础尚不牢固 ”,甚至并非“真正的







显然 ,此“没落 ”非彼“没落 ”。斯宾格勒“西方









划分 ,这与辜氏持论大抵相近。”[ 2 ]198这一证据疑问
颇大。“文化 ”和“文明 ”确是两人著作中的核心概
念 ,但含义不同。辜氏著作中 ,“文化 ”和“文明 ”都
曾出现 ,但辜氏显然并未严格区分 ,基本当作一个词
混同使用 ,他在比较东西文化时常用“文明 ”概念。
这种情况并非偶然 ,“文化 ”和“文明 ”不加区分的现
象在晚清至新文化运动以前比较普遍。[ 6 ]153总的说
来 ,辜鸿铭是较早关注文明问题的中国思想家之一 ,







准 ”[ 6 ]156 ,换言之 ,“文明 ”的真正含义在于人的精神
状态和道德修养水平 ,这是辜鸿铭的核心观点。
斯宾格勒对“文化 ”和“文明 ”则有严格区分 ,只
有理解了这一点 ,才能把握《西方的没落 》的精神实
质。他认为 ,“文化 ”和“文明 ”是文化发展的两个基
本阶段 ,每种文化都会经历从“文化 ”阶段向“文明 ”
阶段的过渡 :“文明 ,即是文化的结论。文明到来
时 ,已经生成的事物 ,替代了生成变化的过程 ,死亡
跟随着原来的生命 ,僵化替代了原来的扩张。”[ 4 ]29
具体说来 ,“文化 ”阶段侧重精神文化的发展 ,以艺
术、宗教和哲学为核心 ,“文明 ”阶段侧重物质文明
的发展 ,以科学和技术为核心 ,“文明 ”是已定型的
事物 ,死板僵化 ,“文化 ”是生成变化中的事物 ,充满
了活力 ,一种文化一旦进入“文明 ”阶段 ,就意味着
逐渐丧失了“文化 ”阶段的创造力 ,一味沿袭和继
承 ,却无创新和变化 ,必然走向没落 :“文化和文
明 ———前者是一个灵魂的活生生的形体 ,后者却是




































言 ,有何特殊的地位 ”[ 4 ]14。这与辜氏立场大异其
趣。斯氏还认为 ,各种文化的人只能站在自己的文
化中看待一切 ,这决定了不同文化间的沟通基本不




征意义 ,只存在于个别文化的生命历程中 ”[ 4 ]342 ,因
此 ,笼统地谈论世界历史或人的价值毫无意义 ,所谓
永恒真理、终极理想都是没有意义的话题 ———“世












华游历的德国哲学家凯瑟琳 ( 1880—1946 )伯爵
















有没有读过辜氏作品 ? 这已不得而知 ,但这并非问













实是见仁见智的 ,并非赞声一片 ,应深入分析 ,限于
篇幅 ,本文不能详论 ,但无论如何 ,在下具体的结论
之前 ,审慎的调查研究还是必要的。
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